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A. no a.© IST fe! _ ív í#l fef L U N E S 28 DE J U N I O . I N ú m o i - o 1 5 5 5 . 
DE LA PROVINCIA. DE LEON. 
Se suscribe a «sin perio-íico en ta imprenta de José.GONZÁLEZ ÍÍKDONDO,—cálle de La Platuría, 7, — ;i -ii) pe-iius e^ atí-stru v el i r i nestre pagad'os 
" ^ " • amicíjímios. Los aimiitiios sé insenaran a ineüió real linea paca los su.sen tures1 y Uf» rü¡il línea para los tjue no lo 5 e a i i . 
Ltie(!0 que los Sr^í . AlraMe? y SeiTeiñrms reciban los nimníros ilel Ijoleiin <]iiti; ¡- Los Sucreiurios cui-iurán il^ i:)Mlstirv:M tus tioh'iiiie.-iüoier.Jioiiadosor'ltíHüJiLütíUiu 
csr (ííüofíijsti a/ Jisfri'n. tvt-fionuruii (¡uv ¡-ti lije un eMuiftar eu ei smu ú<- zuátamiirtí ( j u a - í í p r a su euciu<it}Ctiaciuu qutj cictuura Vt ír í í i c jw «aiid j i m . 
dt! i ' en j i íu tce ra liasiiid rocino ilei tiumero sijíuifciiiti. . , Í | . 
PARTE^OFICIAL-, 
Piesidencia del Consejo jíe'Ministros. 
S. M . el Uev (Q . I ) . G . ) y la 
S e r e n í s i m a • S e ñ o r a 'Princesa (le 
As lu r in» c o n l i i m n n en esta Corle 
sin novedad en su impor t an te 
s a lud . 
mixm EXTÜAOIiDINAIÍIO 
HEL ni* 2l¡ DE JUSIU uü 1875. 
COBtEUNO DE NUm.NClA . 
E l Excmo. Sr. Minis t ro de ia 
Cuiiernucian, en l e l é g r a m a de l u 
tnadrugutla de hoy, me dice lo s i -
guiente. 
•La constnneia y el esfuerzo del 
valeroso ejército liberal se lian visto 
coronados por un éxito glorioso El 
castillo de Mirabel se entregú ayer al 
bravo General .Martínez Canipos, que-
dando prisioneros 4!) Olicialos, iiiifl 
individuos y en poder do las tropas 
su artillerja jltelna el mayor eutusias 
)i:o on aquellas pi ovincias, y el espí-
r i tu liberal, vigorizado por las vic-
torias de nuestras armas, se levanta 
y crece » 
Lo que me apresuro (i l>ubl¡car 
por Bole t ín ex t r ao rd ina r io , ¡ t u r a 
comcimienlo g snlis/ciccion de (os 
íe«/es hab i lmlas de esta p r o -
v inc i a . 
/ /«o» 20 I/Í! , / i i i i io de 1875 .— 
£ 1 Gobernador, Frauaiseo üe 
E e l i á n o v e . 
(li:ii:('i!i riiun. 15.¡.) 
3 I I N I S T U I U 0 D l i F 0 M 1 3 N T 0 . 
RF.AL DECUETO. 
Teniendo en c u é n t a l a s consi-
deraciones que i\Jo l ian sido e s -
Jiuestas por m i Minis t ro do F o -
mento , 
Vengo'en decretar lo s iguiente : 
A r t i c u l o 1 . ' F o r m a r á n los T K -
bunales de e s á m a u de prueba de 
curso y de oposiciones á premios 
o rd i in r io s el c a t o d r á t i o c de la 
as ignuturu V otros dos, t a m b i é n 
«Holales, de las asignaturas anft-
¡ogas, de í ignai l í i s fior el Jaie de 
la Escuela ó d'i la t'aeultad. 
P o d r á ser reemplazado uno de 
los J-ueces por los Profesores au-" 
X i i i a r e s , ' y aun po'r los sustitutos 
personales que al tenninar-.el cú r - , 
so regentasen c á t e d r a s . 
Ar ' t . 2 " Cuando hubiese va." 
r íos Tr ibunales para una.misma 
as igna tura ó para la misma clase 
de eje re le ías , el Jefe de la fi.-eue 
Ja 6 de l i facultad d e t e r m i n a r á 
aquel 4 ' qu i en ha de someterse 
cada uno de los alumnos. 
A r t . 3 . ' E l e x á m e t i de f r u e -
bn de curso cons i s t i r á en preyun-
tas que, por espacio de 10 m i n u -
tos por lo menos, h a r á n los Jue-
ces sobre tres lecciones del pro 
g r a m a de la asignatura (sacad.-.s 
4 la suerte). 
A r t . 4.* [.os alumnos p e d i r á n 
la a d m i s i ó n á « x á m e n en' h for-
ma prescrita en el a r t . 7 . ' del 
decreto de 6 de Mayo de 1870, 
sin perjuicio de que los Profeso-
res r emi tan ¡í la Seoretnna de 
la Escuela antes del 20 do Mayo 
l i l is ta de los que deban ser ad-
mi t idos al e x á m e n do J u n i o , que-
dando los d e m á s para e l de .Se-
t i embre . 
A r t . 5 . ' Los Tribunales po-
d r á n fijar el orden en que han 
de presentarse á e x á m e n ios 
alumnos, teniendo para ello en 
cuenta el de. la m a t r i c u l a , la-
notas obtenidas en el curso antes 
r ior , y pudiendo t a m b i é n aten-
der á cousideracianes de equi-
dad. 
Los que no se presentaren en el 
día designado q u e d a r á n para ei 
ú l t i m o dia de e x á m e n . 
A r t . 0." Los alumnos que h u -
biesen principiado en e l ac tua l 
alio a c a d é m i c o los estudios de 
Facul tad , para ser admit idos á la 
prueba de curso d e b e r á n presen-
tar certif loacion del grado de B;i-
c h i l l e r e u artes, de cuyo requisi" 
to q u e d a r á n dispensados los que 
pr inc ip ia ron los estudios en a ñ o s 
anteriores. 
A r t . 7." Cuando e l T r i b u n a l 
lo considere necesario p o d r á e x i -
g i r que el examinando i d e n t i f i -
que su persona en t é r m i n o s con-
v a n i e n í j s . . 
A r t . 8." Las escalas g r a d u a -
les ds cai i lwucion en los ex íuuo -
n í s -y g r ado : s e r á n las estable-
cidas por decreto de 201de Mayo 
de .1872. 
; A r t . 9.* E l a lumno .suspenso, 
é n una é p o c a de e x á m e n p o d r á 
repetir el ejercicio eu ' l í i s s iguien-
tes. Ea segunda s u s p e n s i ó n l leva 
consigo la p é r d i d a dd oueso, asi 
como la de dereohos de m a t r i -
cula. 
A r t . 10. Los alumnos que 
deseasen mejorar la nota obtenida 
en los e x á m e n e s da prueba de 
curso pod rán repet i r el ejercicio 
en las épocas ordinarias . 
A r t . 1 1 . Bu cada as igna tura 
se c o n c e d e r á un premio ordinar io 
4 que pod rán aspirar ios alumnos 
que hubieren obtenido la nota de 
sobresaliente en los e x á m e n e s del 
mismo curso. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n las 
solicitudes dentro del tercero d ía 
después de haber sido examina-
dos. 
A r t . 12. Los ejercicios de 
oposición á premios se c e l e b r a r á n 
tres dias después de terminados 
los do prueba de curso de la asig-
na tura , y con su jec ión á lo dis 
puesto en el a r t . 9 ' del decreto 
de C do Mayo de 1870, quo c o n -
cede á los opositores el espacio 
de dos horas para el escrito. 
Concluidos dichos ejercicios, el 
T r i b u n a l d e c i d i r á en v o t a c i ó n 
secreta si ha lugar á la ad jud ica -
c ión del premio ordinar io , y en 
caso af i rmat ivo q u i é n es el a g r a -
ciado. 
A r t . 13. Quedan eu v igo r las 
disposiciones anteriores relativas 
á la materia de este decreto, y 
que no se opongan á las pres-
cripciones del mismo. 
Dailo en Palacio á IA de M u r o 
de 1S75 = A L F O N t í O . = 1 3 1 M i -
nistra de Fomento, Manuel de 
Oro v i o . 
IHI iVtS . 
D . FRANCISCO DtS l í C H Á N O VI?, 
Gobernador ciot l de esta p r o -
v inc ia . 
l l a g o saber: .Que por D. Juan 
I Ja r t i a J íod r iguez , regis t rador de 
Ja mina de c a r b ó n llamada Lu 
Pastora, sita en lu Pol» de ( J a i -
don, parage lia nado Prado g r a n -
de', sé ha presentado eserito, en 
el"d¡a de la feoha rectificando d i -
cho registro, cuya rec t i l i j ao iou 
consiste eu que en voz de m e d i r -
se'desdo el punto de par t ida u l 
Sur 200 metros, deben medirse 
150 . 
Lo que he dispuesto se inserte ' 
en este per iódico oficial para co-
nocimiento del p ú b l i c o y efectos 
de la l ey . 
León 22 de Junio de 1 8 7 5 . = 
Francisco de Ee l i ánove . 
H i g o saber: Que por D. Urba-
no de las Cuevas, apoderado Ja 
D. Carlos l loppe y vecino de es-
ta ciudad, residente eu la misma, 
calle de la R ú a , n ú m . 57, de 
edad de 44 ados, profes ión p r o -
curador, estado casado, se ha 
presentado en la Secc ión de F o -
mento de este Gobierno do pro-
vincia en el dia cinco del mes 
d é l a í e e h - i á las doce de su ma-
ñ a n a , una saíiei tuvl do regis t ro 
pidiendo doce pertenencias de la 
mina dn plomo l lamada Loran- . 
etlrt, sita eu t é r m i n o realengo 
del pueblo da Cabeza de Campo, 
A y u n t a m i e n t o de Goru l lón , p a -
rage l l a m i d o Fuente blanca, y 
l inda H. la dehesado Fuente b lan -
ca, 3. arroyo de Váidas , O. la 
V'oneria y a l sierra cogol/ada: 
hace la d e s i g n a c i ó n do las c i t a -
das 12 pertenencias en la forma, 
s i g u i e n t i : se t e n d r á por punto 
de part ida una zanja que dis ia • 
50 metros en d i r ecc ión N*. del 
camino que conduce á Cabeza de 
Campo: desde el referido punto 
se m e d i r á n a l N . 40 ' 1.1110 me 
tros, al S. 40- E. 100, al O.40*S. 
50 y al U . 40° N : 50, ce r r ándose ' 
el p e r í m e t r o . 
Y no Ivibien lo hecho constar 
este interesado que tiene real i-
zado el depósi to prevenido por 
la l ey . he admi t ido cond ic iona l -
manto por d.:c;eto de esta 413 
l a presente soUcitud, s in pe r ju i -
cio de tercero: lo que se anuncia 
por medio del presente para que 
en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado 
s e g ú n previene el a r t . 24 de la 
l e y de m i n e r í a v igen t e . 
León o de Junio de 1 8 7 5 . = 
.Francisco de Ecl tánove . 
Hago saber: Que por t ) . Urba-
n o de las Cuevas, apoderado de 
¿ . V a l e n t í n 8. Foiubuena y v e c i -
no,de esta ciudad, residente en la 
mi sma , calle de la Rúa , n ú m . 57, 
de edad de 4 1 aiios, p ro fes ión 
procurador , estado casado, se ha 
presentado en la Secc ión de F o -
m e n t o de este Gobierno de p r o -
v i n c i a en el día siete del mes . de 
l a fecha a las doce de su m a ñ a -
n a , una sol ic i tud de regis tro p i -
diendo 12 pertenencias de la m i 
Da de hierro y otros metales l l a -
mada Fuensanta, sita en t é r m i n o 
realengo del pueblo de Cubi l los , 
A y u n t a m i e n t o del mismo, para je 
- l l amado Valler izo, y l inda por 
iodos aires con terreno comun; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 12 pertenencias en la forma 
s igu ien te : se t e n d r á por punto de 
pa r t i da una cal icata que hay en 
l a fuente de Valler izo dando vis ta 
a l pueblo de Cubil los que se ha-
lla situado a l 0 , \ para formar 
T e e . t á n g u l o se m e d i r á n 150 m e -
t r o s del lado N . ó sea de 15. á 9 . ; 
300 del lado O. ó sea en d i r ecc ión 
S: furmaiido perpsndicular con la 
an te r io r ; 150 del lado á . ó s e a en 
d i r e c c i ó n E . formando pe rpend i -
cular con la anter ior , 300 del lado 
E . ó sea en d i r ecc ión N . forman-
do perpendicular con la anter ior , 
hasta la confluencia de la p r imera 
estaca, quedando asi cerrado e l 
p e r í m e t r o de las pertenencias so 
l i c i t adas . 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que tiene r e a l i -
zado e l depós i to prevenido por 
l a ley , he admit ido oond ic iona l -
jnen te por decreto de este dia 
l a presante so l i c i tud , sin per jui-
cio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que 
en el t é r m i n o de sesenta d¡:'.'¡ 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derec-bo a l 
todo ó parto del terreno s o l i c i -
t ado , s e g ú n previene e l a r t i cu lo 
2 4 de la ley de m i n e r í a v i s e n te. 
León . 7 de Jiuuo de 1 ¡ Í 7 5 . — 
Francisco de Ec l t ánove . 
l abrador , estado casado, se ha' 
presentado en la á e c c i o n de P o -
ineuto de este Gobierno da p r o -
vincia un el dia 11 de l mes de la 
fecha, a la una de su tarde, una 
so l i c i t ud de regis t ro pidiendo 12 
pertenencias de la m i n a de cobre 
y otros metales l lamada Bas i l i sa . 
si ta en t é r m i n o comun del pue-
blo de S. M a r t i n , A y u n t a m i e n t o 
de Rediezmo, par age l lamado el 
Castro y Foz de las Regadas, y 
l inda N . con pico laza, S. r i o y 
pueblo de -S. M a r t i n , E . can to de 
pincuero, O. a r royo que baja de 
laza á Publadura; hace la d e s i g -
n a c i ó n de las citadas 12 p e r t e -
nencias en la forma s igu ien te : se 
t e n d r á por punto de par t ida una 
cal icata que se ha l l a si tuada 50. 
metros p r ó x i m a m e n t e a l O. del 
catniuo y a r royo que b i j a a l 
pueblo de S. M a r t i n : de este p u n -
to se m e d i r á n a l N . 80 metros , 
a l S. 20, al B . 300 y a l O. 900 , 
quedando as í cerrado e l p e r í m e -
t ro de las pertenencias s o l i c i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar 
este interesado que tiene realizado 
el depós i to prevenido por la l e y . 
he admi t ida de f in i t ivamente por 
decreto de este dia la presen te 
so l ic i tud , s in perjuicio de terce-
ro; lo que se anuncia por medio 
del presente para que en el t é r -
mino do sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, 
puedan presentar en este Gobier-
no sus oposiciones los quesecon-
sideraren con derecho a l toda ó 
parte del terreno solicitado, se-
g ú n previene e l a r t i cu lo 24 de 
la ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
León 12 de Junio de 1875.— 
Francisco de E c l t á n o v e . 
Hago saber: Que por D. T o -
m á s Diez Biüuelr t . veuino de V ¡ . 
l l á m a n i n , residente en el mismo, 
de edad de 39 a ñ o s , profes ión 
D I P U T A C M PROVINCIAL DE LEON 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e . 
? «. ' ivm —Negociado 1." 
Kn >:'. M i del corr iente t e n -
'!'•'. , : i j i r ; i diez de su ma-
íz--ir .-.. M •.•!.» de Sesiunes de 
< " - l • " . :> •r.:t -.o-.i, la r e v i s i ó n en 
\ u t . i :.tr>!W>i del acuerdo del 
A y u c ' . i t n i m u » de L e ó n , deses t i -
mando la reoj i tnaciou de U . G r e -
gor io Nieto para que se declare 
vacante la plaza de Inspector de 
Carnes, cont ra el cua l se alza el 
L). Gregorio Nie to . 
León 23 de Junio de 1875.— 
E l Vice-pres idente , Ricardo Mo-
ra Varona .—,U Secretario, Do 
m i n g o Díaz Caoeja. 
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tíOBIEKNO M l L i m . 
E D I C T O . 
D. Esteban T a í a l l a y A l e g r í a , 
C a p i t á n g r aduado . Ten ien te 
del d é u i m u tercio de la Guar-
d i a c i v i l . Comandancia de L e ó n , 
Fiscal m i l i t a r de esta p rov in -
cia por e l Exorno, á r . B r i g a -
dier Gobernador m i l i t a r de la 
misma , y usando de las facu l -
tades que e l Rey nuestro Se 
ñ o r tiene concedidas por sus 
¡"Reales ordenanz.is á los oficia-
r les de! e j é r c i t o , 
Por este p r imer edicto l l amo, 
ci to y emplazo á cinco hombres 
desconocidos, que la noche del 
dia 18 del a ñ o de 1874 se presen-
taron en el pueblo de Valdepolo 
de esta p rov inc i a , con boinas 
blancas y blusas fingiéndose Car-
listas, tres de ellos con caballos 
y algunos de los mismos con ar 
mas, los cuales robaron á J o s é 
Puente, estanquero, del expresa-
do pueblo, 92 reales y u i i k i l o 
de caji l las de tabaco,' a S i m ó n . 
Piuto y Manuel Cano, una esco-
peta á cada uno y a l cura don 
Diego G a r c í a , una cant idad que 
se ignora en plata y ca lder i l l a y 
varias ropas: para quo se pre-
senten en la c á r c e l p ú b l i c a de 
esta p o b l a c i ó n en el t é r m i n o da 
30 dias á contar desde la p u b l i . 
cacion de este edicto en (a Gace-
ta de M a d r i d y Üole t in oficial da 
esta p rov inc ia , con objeto de c o n -
testar á los cargos q.ie l«s r e s u l -
tan en la sumaria que se les s i -
gue; en la in tel igeneia que de ni» 
comparecer en el expresado p l a -
zo, se l ¿ s s e g u i r á la c iusa y sen-
t e n c i a r á en r e b e l d í a , por ser esta 
¡a vo lun tad de S. M . 
Almanza 18 de Junio de 1875. 
= Estebau-Tafalla A l e g r í a . = Por 
mandado dicho s e ñ o r , el Escri-
bano de la causa, Tomas M a r t í -
nez V a l d u l ú o . 
C1P1TANU CENEIIAI. 
DIS CASTILLA LA VIK/A. 
E . SI. 
E x c m o . S r . : Atend iendo á las 
especiales u i icunsiancias en q i u 
se eucue i i t ruu los mozo* que d e -
clarados l ib res do r e sponsab i l i -
dad en o t ros reemplnz >s hayan 
d e s p u é s con t r a ido m a t r i m o n i o 
con a n t e r i o r i d u 1 a l 50 de A b r i l 
de este a ñ o y sean l lamados a l . 
servic io p o r el decreto de tu 
misma fecha, e l l í oy ( q . D, g ) 
se ha se rv ido disponer lo p res -
ten en los B-itallones Sedentarios 
como previene para los casados 
sin hi jos el a r t . 5.* de l decreto 
de 10 de N o v i e m b r e de 1 8 7 4 . 
De ¡ lea l ó r d e n lo d i g » á f . l i . 
para su conoc imien to y efectos 
c o n í i g u i e n t e s . Oiosguarde á V . l i . 
muchos a ñ o s , M a d r i d 9 le Junio 
de 1 8 7 5 . — 1 ' . de R i v e r a . 
Y yo á V, E . con d pro¡i¡<T> 
obje to . D ios gua rde ú V . E . m u -
chos a ñ o s . V u l l a d o l i d 2 1 Junio 
de 1 8 7 5 . — D e O . de S E . — K l 
Corone l Jefe de E . M . , F é l i x 
Jones .—Exorno . S r . Gobernador 
m i l i t a r de L e ó n . 
lixcino. Sr.—W E w n n . 3r GMI 'ral 
(¿tibu' iiadvi-'uii.Utu- esui jilnZii en 21 
del actual me dice lo si^uieutc: 
• Eicmo Sr.— El J'-fu i M Bitallon 
tíe-ltulatio (lu esle ilislriiu con M u i l i ' 
nyer Qifl dice l(i qun sifíUií:—Excaloo-
It'simc Sr.—Aiijunttt iHitgo el tio-inr líe 
icroitir h V. E. relación (Je los imiivf-
duos lie esli: Batallón, de la provincia 
de León, que se les i'Xp'ulió Ucencia 
lempuru: pjr dos (ne^os y habiendo 
cumpiino su uso, no han acre-litado es 
lar casados civilmenln, por cuya razun 
debíii remilir inraadinlani'ínte dic hos 
dncumentos civiles al cuerpo y el que 
- 3 
no lo vaiiSquc presnnlars'i á su com-
pahia que s-: eiicu tntra destacada en 
dicha ciudad, ó de lo coulrario pasarán 
á los Bdalluncs provinciales scgiio ta 
previene en el articulo 20 de la Real 
orden de 21 de Marzo del corriente 
oñn, cuya circunstancia li lcmo S'.'finr 
debe hacerse présenle á los interesados 
i l i l i de que en su dia no aleguen igno-
rancia. Todo lo que tengo el honor de 
manifestar a V. É inviniendo la cicada 
relación por si se digna elevaría al 
Excino. Sr Gnpitan general del diatri-
tu a los fines qna dicha Suoerior auto-
ridad crea coiivenieutis. Lo que coa 
inc'nsion./l** h relación • que' pe cila lo 
traslado á V. E con los propios tines, 
Lo que traslado a V. E. ¿ los efeclos 
que se solicitan. Dios guarde á- V E. 
muchos nños. Valiadolid i í de Junio 
de 1875 —La Ciiüada • 
Ls que I1.1 dispuesto se publique en 
el Boletín idicial para conocimiento de 
los individuos comprendidos eu la ad-
junta relación, haciendo responsables 
de su cumplimiento á los Alcaldes de j 
los Avuntrtmientos respectivos. 
León 26 ile Junio de 1875.—E Bri-
gadier (ioberuador militar, Joaquín de 
Souza. 
BATALLON SEDENTARIO DE CASTILLA. LA VIEJA. PROVíNCh D E L E O H . 
I t . e l a o i . o n . n o m i n a l de los i nd iv iduos de la expresada prov inc ia que sa encuentran con l icencia 
t empora l , y no habiendo r e m i t i d o la i n s c r i p c i ó n de sus matr imonios y fés de sus hijos en el R e -
g i s t ro c i v i l como manda e l Decreto de 10 de Nov iembre , daben incorporarse á su c o m p a ñ i a que 
se encuentra eu dicha plaza. . 
Clases. 
SolJado. 
Cabo 2.» 
Soldado. 
NOMBRES. 
Ambrosio García Gutiérrez. 
Antonio Callejo Fernandez 
Aüuon Mansiua Doininguez. 
Andrés García Avella, 
Balvino Corredera Novoa. 
lieruardn Moran Migueles. 
Cleto Fernandez Blanco. 
Domiogo Seco Nistal. „ " 
Domingo Iglesias Acebo. 
Diego Aller García. 
Fiancisco Asegurado García. 
Francisco de la Cuesta Castillo. 
Francisco Braga Valderrey. 
Fernando Llaues García. 
FrancL-co Nuevo Cabezas, 
temando Marcos Carda. 
Francisco Moría García. 
Fausto García García. 
Higinin Pérez Barredo. 
José beodez Arias. 
Manuel Vidal Francisco. 
Matías Fernandez Díaz. 
Ramón Campos González. 
Pedro González Flotes, 
l'etruuilo AlvarezAlfonso Rodríguez 
Severio Avella Alba. 
Ventura Aller Pérez. 
Audics Alatzo Luna. 
Antonio Alvarez Moreno. 
Clemente Nuftez González, 
üoiuingo González González. 
Eulogio Alonso Alvarez. 
Fernando Marliuez Marlinez. 
Francisco Nuevo Cabezas, 
lívam-isco lley Expósito. 
Felipe Paz Carro. 
Juan Valcarcel. 
José Lobato Chamorro. 
José Liipez Alonso 
José Malilla Fernandez, 
Juan Marcos Teruelo. 
Lucas García Diez. 
Muflas Alvarez Garrido. 
Mal ¡ano Moráu Penda. 
Manuel Méndez González. 
Maleo Alvarez Fernandez. 
Miguel de Piada Gómez. 
Miguel Gutierre: Silva. 
¡Nicolás Rivero Alvarez. 
l'i-dro Fernandez Ftner . 
l'eilro García Gómez. 
Severo López Carro. 
Tomas López Diez. 
Tomás de Pi ada Me'ailo. 
Víctor Alousc Alonso. 
Pueblos 
loude disfrutan la licencia. 
La Robla. 
Vidadetnor de la Vega, 
Cordoncillo. 
Lomeras. 
Oniija. 
C brones del Rio, 
Morgob'jo. 
Nistal. 
Dragnule. 
Saulirañez. 
Algadefe. 
Bustillo. 
Robledo de Valduerna. 
Ai j l inos . 
Sania Eulalia de Kemejos. 
Benavldes de Orvigo. 
Saludes de Castropoucé. 
Navatejera, 
Toral de loa Hados 
Villairauca del Bierzo. 
Matalobos del páramo. 
Pereda. 
Suveiro de Amares. 
BauiSarra, 
Torre del Barrio. 
Posada Seca. 
Puente del Castro. 
Sahagun. 
San Audiés de las Puentes 
Noceda, 
" Ornija. 
Mansil.a de las Mu'as. 
Sileros de Cepeda. 
Barrio de Corcio. 
Vega de Valcarcel. 
Brimeda. 
Tejido. 
Requ-jo de la Vega 
Sania Cruz de Villafiela. 
Villares de Orbigo. 
Mala. 
Santa Marta deOrdas. 
Trascaelro. 
Trucbillas. 
San Juan de Peteras 
Peranzanes. 
Moa terroso. 
Reveja. 
Vulafranca 
Jieqne|0 de Sortn. 
Banidode. 
Toreno. 
Guísalecbl. 
Toral do Merayo. 
Pueblo de Dviha. 
Idem de su naturaleza. 
La Robla. 
Valderas. 
Gardoociiio. 
Lomeras. 
Ornija. 
Riego de la Vega. 
Mnrgolu'jo. . 
Sopefia. 
Dragonte. 
Saolibaflez. 
Buslillo. 
Robledo. 
Azadinos. 
Uequejo. 
Benavides. 
Sald'des. 
Navatejera, 
Ponfer rada 
Vulafranca. 
Mata. 
Tegedo. 
Auilés. 
Bmifiarra. 
Torrebarrío. 
Teigeira. 
Valdesogos. 
Üabagua. 
S. Andrés de los Puenles 
Noceda. 
Veliízas. 
Mansilla. 
Leceros. 
Requejo. 
Vega de Valcarcel. 
Brimeda. 
Tegedo. 
Requejo. 
n 
Villares. 
Moría. 
Trascastro. 
Truchas. 
S. Juan de Polgueras. 
Trascastro. 
Mouterroso. 
Reveja. 
Losio. 
Bequejo y Sorin. 
Tumbrio. 
Guisa tedia. 
Oior de Merau. 
Tiego. 
Juzgados 
le primera instancia. 
Ln Vecilla. 
Valencia de D, Joan. 
Villafranca, 
La Bifl'za. 
Eiafi». 
Villafranca. 
León. 
• 
Sahagun. 
L l Bafieza. 
León. 
Murías, 
Astorga. 
La Bañeza. 
Leou. 
Pon ferrada, 
Villafranca. 
La BaaeZQ, 
Villafranca. 
León 
Sahagun, 
* 
Ponferraila. 
Villafranca. 
León. 
Astorga. 
Murías. 
Astorga. 
Vulafranca. 
La Bafieza, 
» 
Aálorga. 
La Bafleza. 
u 
Villafranca. 
Astorga, 
Ponferrnia. 
Villafranca. 
Pouferrada. 
Villaf auca. 
Ponforrada. 
Murías de Paredes. 
Li'oD. 
Ría Da. 
OFIGINA.S DEH.\GIE!NDV. 
A0MIN'SII\ACION ECONOMICA DK Lt , 
V PBOVINCI» DE LMK. 
En la Gacela del 23 del actual se i a . • 
serió el siguienle Real ilecrelo: 
•En atención a las razones que me ha : 
expuesto el Ministro de Hicienda, ale : 
acuerdo con el Consejo lie Ministros, 
Vengo en decretar lo siguienle: 
Arlicu'u 1.° Se procederá ¡omedia, 
tameute ¿ emitir litulos representativos 
del empréstito nacional de 175 millones 
de pesetas que autorizó la ley de 25 
de Agosto de 1873, y a su canga pun-
ios recibos que en concepto de resguar-' 
dos provisionales se entregarán a los ' 
couti ¡buveutes. 
A r l . 2 . ' La amisión á que se relia-
re el articulo anterior constará de tres 
se r í e sde20 ,100 y bOO p-selas, y los' 
títulos de todas ellas se formarán d iv i -
didos en déciinos, según dispone el ar-
tículo 10 do la citada lev de 25 de Agus-' 
to de 1873. 
Art 3." Los décimos de cada título 
coulendran,ademas del nfinere respac-
livoaeste.dquecnrresp'jnJa á la frac-
ciondel misiuoquerepres<>nlen. desde el 
1 allO, expresandntimbien: primero, el 
año en que sean admisibles comoefeclivo 
en pago de las coatribuciones territuiial 
é induslrial, que aera para el primer 
décimo el económico de 1875—78 y los 
siguientes para los décimos sucesivos .: 
hasta ul de 1884-85 en que será ad-
misible el último iléciiud, ó sea el seíía-
lailo con el núm. 10: segundo, el capital 
que representen: tercero, el importe da 
los intereses que devengara hista su 
auiortizacion liquidándolos a partir del 
1 .* de Julio próximo hasta el 31 de Di -
ciembre del aüo económico, eu que sea. 
amoilizable el capila'; y cuarto, a cir-
ciinsiaucia de que los intereses se abo-
uaiáp al mis,no tiempo que el capital ' 
por medio de su admisión en pago de 
contribuciones. 
A i t . i . " En pago del 10 por 100 
del cupo para el Tesoro de las contri-
bucioues territorial é industrial, corres-
pondientes al próximo aho económico do 
1875a 76 se admilirn a loa contribu-
yentes una cantidad igual al importe de 
aquel en el décimo 1 ' de los títulos que -
ban de caugearse por los recibos del 
empréstito nacioual de 175 millones da 
pesetas, con arreglo a lo dispuesto en el 
a;t. 1." 
A r l . 5 ' El total de titulos & entre-
gar en el aOo.según el artículo anterior, 
se recibirá en parí; de pago de las cuo-
tas correspondientes al tercer trimestre 
del mismo. 
Art. G.* El Ministro de Hacienda 
dispondrá lo conveniente para la ejecu-
ción de este decreto, del cual dará en sa 
uia cuenta é las Corles • 
NOTA. Todos los pueblos y Juzgados quí fl.;a aii en blanco, es por no hibai recibido las Suc ioas de sui anleriores 
cuerpos a quien se lietiea reclamadas. 
Valladolld 19 de Junio de 1875.—El Jefe del Detall. Segoud» Alonso.—V." B . ' ~ E l Comandante primor Jefe accideu-
U l , Hiirlinez 
Asimismo se pubica también el si-
guiente decreto: 
«De cooformidad con lo que Me ha 
expuesto el Ministro 'e Hadeuda, de 
acuerdo cou el Couse;, de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1 * Condonado el 70 por 
100 de los débitos que resultaran eu 
primeros contribuyentes a favor del 
Tesoro f ' ^ i c o hasta fin del año de 1850 
5 virtu o dispuesto en Beal decreto 
de 81 de nbril de 1818 v en Real M e a 
de 26 de Mario de 1856, sa hace es-
) tensivo ese benetlrio de condonación & 
I los que resuden por los afios desde 1 * de Enero ue 1851 a 611 de Junio da 1870; pero licitando al 50 por t M 
de los débito» de esta úllima época. , 
.4_ 
Arl 2 ' -tn ¡l."?^ -¡.e 'láiiios no 
ci'iiu''uaii!i, u si a el 30 pm 100 <1» los 
coutraiotis hasia tin IÍV 1880, y H G0 
por 100 iia ¡lis i:iiirs>pimilk.lli>s ¡i los 
años sucesivos bjsU 'fin ue Junio ce ¡ 
1870, si'ia ciim|H'ii5;iblo con Ira ciéditos 
liqiiuiaUus y recoacciilos que los A vtuv 
tdiukntos y pitrlú'Uiait'a.ttcuiluri'd ti-n 
¿tLi) á su favor' roiilra el Tttsoro |ior 
tateses devuiigailos ; uu satisfechos a'i 
ioicripciones uoJiiuativaá HB la reoii 
prrpélua del 3 100 por cargas <1<! 
jusiicia ó |>or cualquiera otro conceplti; 
Cm muios ilé la IÍIMUI.I del personal, bi-
llt-li's y fiónos ilel Tesoro por su valor 
nominal; con (urpetu*. ó cupones ilc los 
iLlM-pius deveiiSii'ios de toila clase (¡a 
üeuuü uel Eilailo ó i ¿ \ Ti soro h.isl;i Hn 
oei coi miníenles; con las laminns ó re 
ciuosociemprésliio tmcional du \Tá im 
ilutius de pesttas por su valor uominaí. 
Y.con los recibos pi oceilenlés d^ la re-
quisa (lu caballos por igual valor. 
A r l . 3 ° Lossrgunüoscoulribiiyen-
les que lo sean eu cniidail de individuos 
de coi poraciones municipales y 'ltis den» 
clores cuiuo responsables subsidiarios, 
lio di&l'iulaiáu nel bi'Defício o.: la con 
douaciuu; peto sí podran compousar la 
tolaiidad de sus débitos con los valores 
rel'eiidos tu el a i l . i ' 
A r l . 4 " . Ko alcanzan |os beneficios 
ames concedióos ui los que se conceden 
por este deert-tü <1 los deudoies por 
cualquieiad» los ramos que coin'G a 
cargo üe las Uirecciones de t'ropiedailes 
y uoiectios nei üstaoo y de Reutas lis 
tuucauan, ni á los que IO sean como Te» 
Süreros. Uiposil.ii ius, .Adiuinislrado'es 
é: "líec-iUdadores de conlnbuciones y 
remas púbm'aa. 
A r l . o." Queda expedila la acción 
UeYEsudopaia la cobranza delosuébi 
los oe las releí iiiiis epocus, siendo KXÍ-
gifiies en UK-U.ÍCD I»S eoatus, dielas ó 
recargos que se c.'.usi-u 6 procedan con 
ai regio a la leiiiblanon vírenle; pero 
Ce^aia la ies|Hins.>biiniad de eslos recar-
gos paia ios. eo:ilill)uy,-iiles desde el 
UtOiueiilo en'^ue, ¡ico^ietiiiose á ios be 
lletlelos olorg.iOOS en estu ¿lucirlo. Veri 
liquen el pago de sus respectivos débitos 
ea ia fui ina que en ei mismo se previene. 
Arl ti." ba liobieino dará cuenta 
oporluuauieiiLu u las Cortes de lo que 
üiípouc esle oecrt lo.a 
Lo que se msei la eu.el presente Bole-
tín olieial p.ua ciiiiecnniiimodel púlilieo. 
Leou i d oe Jiu . io ,ie IS7ü. —ül Jefe 
CJUliOUlio, •lo>c 0. líscobal. 
ASMimSTBACKIN ICÜMI1I1CA DE LA 
MUIV^CIA OB LliON. 
Negociado dé Oernclios Realiis, 
CIUUULAB. 
Por Real.ónleu (le 12 del actíial, y 
i on el objeto de lijar la verdadera in 
teligenem del párrálb undécimo, de la 
liase 6.' apéndice letra' C. de la ley de 
'presupuestos de 2t; de Diciembre de 
18":!, sella resuello losiguicnlu: 
Sé deroga en lodas sus parles 
la oi'den del Gobierno de ja Renúbli 
'es cle'SÍ'Up. Agustode 1873. 
,.. á ( ' Las- fincas vendidas por el 
'Eáiado, á 'virlui | de Ins levcsüe !.* de 
'Mayo,de ÍSBo y 12 de Sláyo de ISS'i, 
' t ú j U reñíales lian tenido' lugar, ántes 
"de I ' . ' de Enero de 1873, disfrutarán 
;'de la'exenciun queesláblece el articu 
lo i i dé la I ' de diebas luyes en favor 
' de las venias y revenías que se han 
''verificado ó se vei i l iquenduran téc in-
eo años, ¿con la r desde qu<í se nol i 
ficó aJaiinislrativamente la adjudica 
cion, exigiéndose siempre ja justifica-
cion d f estos extremos, si no consta-, 
sen en,la escr¡!ura 
3 ' Las fincas, vendidas por el Es • 
lado i vir tud de (as mismas leyes, 
pero cuyus réniátós se hayáii verifi 
Ciilu ó so 'vAnBque.n después del 31 
de Dicienilire de 1872, disfrutarán de 
la exeucibu establecida en él párrafo 
undécimo de la baso 6. ' , 'ápéridíce le-
tra C de la ley de presupuestos 'de 
26.de Dicieinbre de' 187 i . én favor 
de los adquirénies directos del Es 
tado 
4 . ' So tonsideran adquirentes di 
rectos, para los efectos de la exención 
consignada en el párrafo.undécimo'de 
dicha base 6 ' á los cesionarios que 
hayan cumplido ó cumplan con las 
condiciones exigidas en la Real orden 
de 3 de Enero de 1868, ó con Jas que 
pueda establecer la legislación des-
amortizándose extendiéndoseesto be-
neficio á todos aquellos que formali-
zarán la cesión, cumpliendo esos re-
quisitos, aunque hayan omitido los 
lijados en la orden dé de Agosto 
de 1873. 
." La nuevas subastas de lincas 
eu quiebra por falta de pago de p l i -
zos posteriores al primero, se regirán, 
por lo dispuesto en la citada base 6 ' 
siemprique la subasta se haya reali-
zado con posterioridad al 31 'de Di-
ciembre de 1872 
0 Se modificarán los modelos de 
las esci i lui as de ventas que á noihbrc 
del Estado otorgan los Jueces de p r i -
mera instancia eu lo relativo á la cláu-
sula de exención del impuesto de de-
rechos lleales. y-trasriiision de bienes 
previniéndoles que empleen los for-
mularios antiguos para las escrituras 
de ventas, cuyos remates se lian ce-
lebrado hasla 31 de Dicieinbre de 
1872, á las que es aplicable ei arlícu-
l o 2 i de la ley d e l " de Mayo de' 183b; 
y los modernos en aquellas que llagan 
relación á réinati-s verificados poste 
riormente á aquella feclin, eu láscua 
les la exención del impuesto debe , 
ajuslarje al párrafo undécimo, base 
6.', apéndice letra C de la ley d é p r e 
supuestos de 26 de Dicieinbre de 
1872,y 
7 * Se declaran sin valor legal las 
cláusulas de exención del impuesto, 
conforme al art. 21 de la ley de l . ' de 
Mayo de 1833, que consten en lases 
cr i lurás de ventas otorgadas á favor 
de rematantes óccsioiiarins de fincas 
vendidas por el estado, cuyos remates 
se han verificado desde 1 • de Enero 
de 1873. 
Lo que he dispuesto publicar eii 
este periódico oficial para conocimien-
to de los liquidadores de esta provin-
cia, á fin de que se atemperen a las 
prescripciones que quedan insertas 
en los casos que ocurran 
León 26 de Junio de 1875.—El Je-
fe económico, José C Escobar. 
I D MlNIfTilAClnN ECOKOMICA DE LA 
PROVINCIA DE LUI!*. 
Por el M i n i s t e r i o de Hacienda, 
se publica en la Gaceta del 23 del 
eorrieii te el s iguiente Keal de -
creto. 
Ai-líenlo 1." Con arreglo al arti 
culo 32 de la ley de 2o de Junio de 
1870, se declaran vigentes para el 
año económico de 1875.-1870.y hasta 
que las próximas Cói'tes no resuel-
van otra cosa, unos pre.-upueslos 
¡iguales á:los que han regido para el 
actual año eouiióriiico, según el de 
úreto de SS'de Xuniode 1874. y dis-
posiciones dictadas hasta la fecha 
A r t 2.° 'El Gobierno dará 'cuenta 
á (as Cói'tes de lo dispuesto eii el 
pres'érite déeréto. 
.Ló que se inssr t* eu el Bole-
t ín oficial para conoc ímif .n lo de! 
p ú b l i c o . 
León 26 de Junio de 1 8 7 5 . = 
¡31 Jefe eooudmico, .losó C. l i s . 
ó o b a r . 
ADMINISTKACION ECOtiÓHICt IM'. I.t 
PIIOVINCIADE LKoN 
Cargas de Justicia 
Desde el dia de hoy queda abierto 
el pago de las mensualidades de Jtilio 
Agosto y Setiembre de 1S7Í , corres-
pondientes á los participes de alcaba-
las y derechos epageuadas, cuyas 
ventas se hallan consignadas en esta 
provincia . 
Leoii 26 de Junio de 1S73 = E i Je-
fe económico, José C. Escobar 
A 'ca ld i a consl i lucional >'¿ 
La D a ñ i n a . 
H a l l á n d o s e vacante la plaza 
fie Secre tar io de este Ayunta-
tn ien lo , por l inber s i l lo p r o i n o -
v i i i o á otro desl ino el que lu 
d e s e m p e ñ a Int. se anuncia para 
que los aspirantes presenten sus 
so l ic i l i i í lés eii esta Alcáli l ía den-
I r o d e l p'azo de I S dias d e s p u é s 
de publ icado esto edic to e n ' e l 
p e r i ó d i c o oficial de la p rov inc ia . 
I l ic l la plaza se halla dolada con 
el haber unual de 1.500 pesetas. 
La J íañeza J i m i o - l í ) de 1878. 
— El AlcAide, A n t o n i o Fe rnan -
dez F r a n c o . 
A l c a l d í a consl i lucional ¡le 
L a S ta júa . 
Por renuncia del que la d é s -
e m p e ñ a b a , se halla vacante la 
Secrelur in de este Ayun tamien to 
do lada con 7 3 0 pesetas, siendo 
de cargo del S é c r e l a r i o la c o n -
fecc iún de r é p a r l i m i e n l ó s . a p é n -
dices de í r n i l l a r u m i e n t o s , p re -
supueslos y todo lo d e m á s que 
sea c o n c e n i i é u l e a l referido 
cargo . Los a ip i ran les podran 
presentar sus solici tudes en el 
t é r m i n o ' d e ó r h o il ias. 'pasados 
los cuales se p r o c e d e r á á lo p r o -
v i s ión . 
La Mnjúa y Junio 19 de 187;). 
— E l A l c u l d e , Juan H i d a l g o . 
AlcaUUa consl i lucional de 
M a . Mar ina del l ley . 
Por dcfui ic iu i i de l que l a d e s -
e t n p é ñ a b u se halla vacante la 
plaza de f a c u ' t á t i v o mun ic ipa l d é 
este d i s t i i t o , dolada con 7U0 pe-
setas anuale'*,-cobradas por I r i -
me.-lres vencidos de fondos m u -
l i i c ipa les . En -sn consHciiencia. se 
convocan aspirantes a la n : ^ na, 
para q i i e en el lérniTno d é 50 
d í a s o i r i j a o sus solicitudes d o -
uunientudas en forma á esta M -
u a l d í i t ; pues pasado dicho pUzo 
se p r o . í e d e r a á ' s u p r o v i s i ó n ' en 
c o n f o r m i d a d oon lo.pre'cepUindo 
en el reg lamenlo do 24: d « Oc • 
l u l i r e de 1873; ( ¡ uedan / l o el 
ag iac iauo eu l iberUid de c o n -
I r i i l a r las igualas con las fami l ias 
pudientes .de l d i s t r i t o , que se 
a p r o x i m a n á 4 0 0 , ademas de las , 
setenta que s e r á n asistidas sin 
n á s r e t r i b u c i ó n que l a ' s e ñ a l a d a 
a r r i b a ; 
Sta. Mar ina de l Rey Junio 2 0 
le 187S—Jla 'nae l G a r c í a . 
Por los ATuntamie'nfos que X 
«or, t in luición <?e expresan se an un -
oia hallarse terminada U r e c t i t i -
cacion del a m ü l a r a i n i e n t o que l ia 
de ¡-urvir de base para el r e p a r t i -
miento, de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l del .ifio euonómioo de 1875- ' 
76, y expuesto al púb l i co en las 
••so ere ta ría s da los mismos por 
t é r m i n o de S dias. para que los • 
que se crean agraviados hagan 
las r e o l a m á c i o u e s que vean con - ; , 
venir les . 
•^ta. Mar ina de1 Uey . 
Des t r i i i na . ' 
Villavelasco.-
Vi l l a re jo . - 5 
Cubil las de los Ote ros . ! 
Zo lus . 
Distr i to Universitario de Oviedo. 
Provincia de Oviedo. 
De conformidad á lo dispuesto; 
en la Real drden de 10 d f Agos to 
de 1858. se anuncia la vacante 
de una escuela é l é m é r i t a l de n i -
ñ o s , dotada con 1.375 pesetas y 
otra de !u niisma clase de n i ñ a s 
con la d o t a c i ó n de 833 pesetas 
25 c é n t i m o s , denominadas del 
C d i s t r i t o le esta capi ta l , - las 
cuales como de nueva c r e a c i ó n , 
han de proveerse por opos ic ión 
entro los aspirantes que r e ú n a n 
los requisitos prescritos en la 
misma. 
151 maestro y la maestra d i s f r u -
t a r á n a d e m á s de su sueldo l i j o , 
babitaeiou capaz para si y su f a -
m i l i a y las retribuciones de los 
n iños que puedan pagarlas. 
i os ojer'ucins de oposición t e n » . / 
d r á n lugar en Ovied» en la se-
gunda quincena del mes de Ju l i o 
p r ó x i m o . 
l i n el t é r m i n o de un mesa c o n -
tar'desdo la pub l i cac ión do este 
anuncio en ¡d Bole t ín Oficial de 
esta p rov inc ia . Los aspirantes 
presentaran sus so l io i tudis en la 
.•ieerotaría de la Junta p rov inc i a l 
de i n s t r u c c i ó n p ú o l i c a a ó o m p a ü a -
das de su t i t u lo profesional y de 
los dociiiu-iutos c í e acrediten' sus 
m é r i t o s y s j r v i c í u s j 'su buena 
'.¿mid'u'ct.i moral y r e l í g io só . 
Oviedo 23 de Junio da 1 8 7 5 . = 
lili HeíítiM-, Laon-r f^ l ínaui . 
UUgl. Ctí t i l - •,a ' ' i ' laluti»,'! . 
